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Telefon pentru oraş si comitat 508, 
Adunarea poporală din Arad. 
I u ţ i u n 
adunării poporale a cetăţenilor români din cercurile electorale: Arad, Pecica, St.-Ana, losăşel, Boroş-
ineu, Chişineu, Siria şi Radna, ţinută în 19 Martie (1 Aprilie) 1907 la oarele 11 a. m. în Arad. 
I . Adunarea poporală ridică cel mai energic protest împo­
triva proiectului de lege despre raporturile de drept şi despre 
plata învăţătorilor delà şcoalele confesionale şi comunale. 
Adunarea constată, că prin acest proiect de lege se vatămă 
adânc drepturile bisericilor autonome din ţară, drepturi, cari au 
îost întărite prin legile fundamentale ale ţării în anii 1848 şi 
1868. Se vatămă adânc îndeosebi articolul de lege IX din 1868, 
care bisericei gr. ort. române din Ungaria şi Ardeal îi garantează 
autonomie deplină, în toate afacerile ei bisericeşti, şcolare şi fon-
daţionale. 
Acest proiect de lege cu volnicie pune şcoalele la disposi-
ţiunea discreţională a guvernului ţării, lăsând pe partea confesiu­
nilor şi a comunelor politice numai datorinţa de a jertfi din greu 
pentru acele scoale şi pentru neînsemnat ajutor din partea sta­
tului, dând toată puterea asupra lor în mâniie ministrului. 
învăţătorii şcoalelor confesionale sunt răpiţi de sub autori­
tatea firească a bisericilor şi sunt supuşi arbitriului comisiunilor 
administrative, care la fiecare moment îi poate suspenda şi amovà 
din posturile lor. Peste tot, prin acest proiect învăţătorilor, cari 
sunt şi ei cetăţeni ai ţării, li-se răpesc cele mai elementare drepturi 
cetăţeneşti. 
Acest proiect vatămă adânc acea lege d zeească, că fiecare 
om numai cu firea sa se poate desvoltà, batjocureşte acel prin­
cipiu fundamental al ştiinţei despre creştere, că în şcoala ele­
mentară numai limba maternă a pruncilor poate să fie limba 
învăţăturii, desfiinţează §-ul 58 al legii fundamentale, articolul 
XXXVIII din 1868, care dispune, că în şcoala poporală, fiecare 
elev să primească învăţătura numai în limba, maicei sale, este 
contrar legii despre egala îndreptăţire a naţionalităţilor articolul 
XLIV din 1868, care impune guvernului datorinţa, nu de a 
umbla să maghiarizeze pe cetăţenii nemaghiari ai ţării, ci tocmai 
dimpotrivă să grijească de aceea, ca aceşti cetăţeni să fie culti­
vaţi în limba lor. 
Proiectul de lege despre raporturile de drept şi plăţile învă­
ţătorilor confesionali şi comunali, se razimă pe aceea supozi-
ţiune, că popoarele nemaghiare ale ţării nu se pot ferici altfel 
în ţara lor, decât numai aşa, dacă vor învăţa a vorbi un­
gureşte. 
Supoziţiunea aceasta este cea mai îngrozitoare nedreptate faţă 
de popoarele nemaghiare ale ţării, care atât în temeiul legilor 
pozitive ale patriei, cât şi în temeiul dreptului firesc, dar mai 
ales şi mai presus de toate în temeiul voinţei lor nestrămutabile 
şi în conştiinţa puterii lor de a-şi validité această firmă voinţă, 
pretind, ca aici în ţara lor, să se poată ferici în limba lor şi 
resping delà sine cu indignaţiune gândul, ca limba lor să fie 
degradată la limbă de a doua clasă, care să nu aibă îndreptăţire 
în vieaţa publică, ci mai vârtos aceste popoare pretind alcătuirea 
astfel a statului, ca fiecare popor să fie instruat, administrat şi 
judecat în limba sa proprie. 
Nu vrem să fim cetăţeni de a doua mână, cari afară de 
limba lor maternă trebue să înveţe încă o a doua limbă, pentru ca 
să poată deveni cetăţeni de clasa primă, ci precum deopotrivă 
suntem la toate greutăţile cu fraţii noştri maghiari, astfel deo­
potrivă vrem să fim cu dânşii la toate drepturile deci şi la 
drepturile limbii. 
I I . Adunarea poporală se identifică cu activitatea deputaţilor 
naţionalişti din dieta ţării, cari luptă pentru egala îndreotăţire a 
tuturor popoarelor din patrie şi în deosebi le exprimă mulţumită 
pentru lupta lor de pană aci, purtată contra proiectului de lege 
a contelui Apponyi şi cere deîa ei şi de aci înainte lupta cea 
mai energică şi aplicarea tuturor mijloacelor posibile în cadrul legii, 
pentru a zădărnici primirea şi sancţionarea acestui proiect de lege. 
I I I . Asemenea mulţumeşte, adunarea episcopatului bisericilor 
surori gr. orientale şi gr. catolice române, pentru apărarea ener­
gică a drepturilor acestor biserici, pentru protestul bărbătesc dat 
în contra nizuinţelor antipatriotice de a desfiinţa şcoala românească, 
izvorul de cultură al poporului românesc, în totdeauna credincios 
patriei şi tronului. Cerem acestor iubiţi arhierei ai noştri, ca în 
caz de lipsă să meargă chiar la treptele tronului, tălmăcind plân-
soarea poporului român în faţa împăratului şi Regelui nostru, 
care este părinte deopotrivă iubitor tuturor popoarelor. 
I V . Adunarea mulţămeşte şi învăţătorilor confesionali, cari 
dovedind o caldă dragoste de nearn, au hotărît încă astă-toamnă 
în ancheta lor, a întregei învăţătorimi, că ei numai atunci sunt 
învoiţi să primească ajutor de stat, când acesta li-s'ar da fără 
condiţiuni, cari alterează drepturile garantate în constituţiunea 
noastră bisericească. 
V . Simţindu-ne neamul întreg în cea mai mare primejdie, 
cerem convocarea şi ţinerea adunării întregei Naţiuni Româneşti, 
care să iee măsurile admise prin constituţiunea ţării şi prin legea 
supremă a binelui obştesc pentru pericolul, ce s'a năpustit asupra 
însăşi fiinţei noastre ca popor osebit 
V I . Adunarea trimite parlamentului ţării petiţiune, în care 
din motivele sus înşirate, cere retragerea proiectului de lege re­
feritor la şcoalele confesionale şi comunale şi esmiterea unei co­
misii parlamentare, care să pregătească propunerile de lipsă pentru 
resolvirea chestiunei naţionale din patrie, pe temeiul dreptăţii, 
umanităţii şi egalei îndreptăţiri naţionale a tuturor popoarelor 
conlocuitoare. 
Arad, din adunarea poporală a cetăţenilor români din cercurile electorale Arad, Pecica, St. Ana, losăşel, Boroşineu, Chişineu, 
Şirta şi Radna, ţinută în 1 Aprilie s t n. 1907 în Arad. 
S E V E R B O C U , 
I O S I F * M O L D O V A N , 
notari. 
M I H A I V E L I C I , 
preşedinte. 
V A S I L I E B E L E S , protopop în Arad, 
M A R C U P Ă S C U T , protopop gr.-cat., 
vice-preşedinţi. 
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Zi istorică. 
— Raport special. — 
Istoricul care va descrie lupta aceasta 
înverşunată a poporului românesc pentru apă­
rarea vieţii sale naţionale, va trebui să con­
sacre o întreagă pagină, adunării de ieri, 
ca una dintre cele mai impozante manife­
staţii a vitalităţii şi forţei românismului 
dintr'un mare şi larg ţinut românesc 
Aradul n'â văzut o adunare mai impo­
zantă ca cea de ieri. întreg comitatul 
acesta românesc, cu tot ce are distins a 
fost în adunare. Şi dacă erau trenuri cari 
să-i aducă, vineau mai multe zeci de mii. 
Oamenii au rămas cu sutele prin staţiunile 
gărilor neavând loc în trenuri, cari vineau 
tixite de români. Sat de sat cu preot şi 
învăţător în frunte, fost-au peste 200 sate 
cu peste 200 preoţi şi învăţători. Din co­
munele din apropiere o adevărată invazie. 
Din falnica comună Siria venit-au peste 
500 de oameni. 
O splendidă manifestaţie, care a impre­
sionat adânc oraşul. Poporul românesc şi-a 
arătat o parte a forţei şale şi a lăsat să se 
presupue restul în desfăşurarea lui în­
treagă. 
Când mulţimea a plecat delà locul adu­
nării spre reşedinţa episcopească spre a a-
duce omagii Arhiereului nostru, ea a inundat 
trei străzi principale din Arad, pe cari s'a 
întrerupt comunicaţia. 
Dar să dăm cuvântul raportorului : 
Serviciu divin în Catedrală. 
încă de pe Ia 9 ore, cete cete de ţărani în 
frunte cu preoţi veneau înspre locul adunării. 
•La 9 şi jum. erau câteva mii de oameni în 
piaţă. 
A răsunat apoi clopotul Catedralei, mai tângui­
tor şi mai plin de înţeles, decât alte-dăţi şi s'au 
deschis uşile împărăteşti pentru poporul ce stà 
înainte. Abia o mică parte a încăput în vasta 
noastră Catedrală, mulţimea adăsta pe afară. 
In Catedrală se serviau ceasurile obişnuite în 
postul mare. 
Adunarea. 
Intr'acestea afară se adunase o mare de lume. 
Nu este de loc exagerat dacă spunem că peste 
10.000 de oameni erau de faţă : Toţi protopopii, 
la vre-o 200 de preoţi, aproape toţi învăţătorii, 
alţi fruntaşi, advocaţi, medici, funcţionari şi re­
prezentanţii din aproape toate comunele din co­
mitat. Dintre deputaţii naţionali,- erau de faţă 
Nicolau Oncu, Vasile Goldiş, Ioan Suciu şi St. 
C. Pop. 
Câteva minute înainte de 11 ore a sosit frun-
şul de toţi stimat şi iubit Nicolau Oncu. Dl 
Oncu sosise abia în presară din Abbázia, unde 
a petrecut două luni, după o boală lungă şi 
grea. Mulţimea zărindu-1, recules şi sănătos, i-a 
făcut o entuziastă manifestaţie. 
Tot în aceasta vreme sosiseră trenurile de pe 
Criş, cari aduceau o mulţime de 1500—2000 de 
oameni. Bieţii de ei au fost strâmtoraţi în va­
goane de mărfuri, în lipsă de loc îndestulitor. 
Şi cu toate acestea partea mai mare a rămas 
prin staţiuni. Intrarea lor în oraş a fost una 
dintre ceie mai impozante. In frunte cu doui 
protopopi, Ioan Oeorgea şi Cornel Lazar, advo-
* caţii dr. Aurel Grozda, dr. Teodor Papp, a preo­
ţilor Dimitrie ş'i loan Popovici, 1. Bodea şi alţii 
ei au percurs străzile oraşului impunător printre 
aglomeraţia de străini, pe care sărbătoarea şi 
ziua frumoasă de primăvară îi adusese pe străzi. 
Balcoanele şi ferestrele caselor erau pline de lu­
mea curioasă, care privea invazia română. 
Un entuziasm colosal i-a întâmpinat, ajungând 
în piaţă şi contopindu- se valul în marea din 
piaţă. 
La masa ziariştilor erau mai mulţi reprezentanţi 
de ziare române şi străine: G. Stoica (Tribuna), 
/. Sceopul (Lupta), Faragó Rezső (Aradi Közlöny 
şi Pesti Hirlap) şi represintantul ziarelor: (Pesti 
Napló şi Arad és Vidéke). 
Din partea autorităţilor erau prezenţi oficerul 
delà poliţie Kovács, cu o droaie de detectivi şi 
un scriitoraş, pe semne un nenorocit de român, 
care făcea însemnări în decursul vorbirilor ora-
tarilor şi-l făcea atent pe oficer la pasagiile mai 
aspre din vorbiri. Amară slujbă de a-ţi câştiga 
pânea. 
La 11 fix dl Mihail Velici deschide adunarea 
şi propune să se constitue. 
Ia cuvântul dl Russu-Şirianu şi propune iar 
adunarea aclamă de prezident pe dl Mihail 
Velici de vice-prezidenţi pe dnii Vasilie Beleş, 
protopop gr. or. Arad şi Marcu Păscut, proto­
pop gr. cat., Siria iar de notari pe d. Sever Bocu, 
redactorul »Tribunei« şi Iosif Moldovan, învăţă­
tor în Arad. 
Ia întâiu cuvântul preşedintele Mihai Velici. 
in cuvinte pline de entuziasm mulţumeşte po­
porului pentru interesul caie-1 arată sfintei cauze 
româneşti şi zice : In această zi mare fiecare din 
noi trebue să socotească de cinste, că participă 
la o astfel de adunare. Au trecut grele zile asu­
pra capului nostru, dar noi am rămas. Am rămas 
pentrucă greutatea vremiior nu poate desrădă-
cina un stâlp puternic. Ne-am adunat aci să 
cerem dreptatea ce ni-se cuvine. Actualul gu­
vern şi-a luat obligaţiunea de a vota legea su­
fragiului universal. Acest guvern, care a fost 
numit numai de transiţie, numai provizoriu însă, 
n'aie vreme să se ocupe cu obligământul ce 
şi-Fa luat şi el vine cu proiecte noui de legi, el 
fabrică legi nouă în loc să le păstreze pe cele 
vechi şi să caute a-şi îndeplini sarcina, ce a luat-o 
atunci, când a ajuns la putere, el aduce proiectul 
de lege şcolară. Ce mai are din nou de gând? 
Prin noul proiect de lege şcolară guvernul vrea 
să ne ia şcoalele. Noi ne ţinem şcoalele din 
sărăcia noastră, plătim cum putem pe dascălii 
noştri, pretindem deci ca ei să rămână sub stă­
pânirea bisericii şi să nu ni-i sustragă, să nu 
caute guvernul, să ne impună cultura lui, între­
buinţând ca unealtă la acest act de nemai pome­
nită volnicie pe înşişi învăţătorii noştri. 
E o tiranie, ca guvernul să se facă stăpân, pe 
voinţa părinţilor noştri, e o tiranie făcută sub 
scutul legilor, o tiranie pe care noi nu o putem 
suferi. De aceea noi ca cetăţeni paşnici am 
venit aici să ne sfătuim, să cercetăm dacă putem 
fi sau nu mulţumiţi. (Nu suntem !) 
Cu toţii trebue să fim într'un gând şi cu toţii 
trebue să luptăm într'acolo, ca ministrul Apponyi 
să-şi revoce proiectul de lege. 
Declară şedinţa deschisă şi dă cuvântul proto­
popului Siriei, Mihail Lucuţa. 
Vorbirea p r o t o p o p u l u i M. Lucuţa. 
Dumnezeu pe cel ce-1 iubeşte îl ceartă. 
De certare trebuie să privească şi poporul ro­
mân din această ţară multele peripeţii, prin cari 
a avut să treacă în decursul timpurilor atât el, 
cât şi biserica cu instituţiunile ei. Şi cât de dulce-i 
este mângâierea, când şti, că certat fiind, faţa de 
ura oamenilor îi este asigurată iubirea lui D-zeu, 
care prin fiul său îi zice : fericiţi sunt cei prigo­
niţi pentru dreplate, că acelora e împărăţia ceru­
rilor. 
Şcoala noastră confesională, care s'a întemeiat 
din sudoarea poporului şi tot din sudoarea ace­
lui popor s'a susţinut şi a ajuns după mari 
jertfe Ia un grad, oarecare de desvoltare de per­
fecţiune, azi este ghimp în ochii oamenilor scurţi 
la vedere, cari o urăsc în aşa măsură, încât me­
reu îi aplică, lovituri cu vădita ţintă de a o dis­
truge. Că ce e motivul, de prisos să o spun 
eu ; o spun aceia, cari voesc a astupa izvorul 
ca se poată seca valea. Să fie păcătoasă şcoala 
româna confesională din ţară? Doară pentrucă 
deschide ochii orbilor sufleteşti sau pentrucă tre­
zeşte pe ceice dorm ? Ea înmulţeşte duşmanii pa­
triei — răspund cei delà putere şi asemenea lu­
pului din fabula cu mielul năvălesc cu iataganal 
asupra ei şi-i aplică câte o lovitură din timp ta 
timp, ca mai apoi s i vie şi cu toată forţa sH-i 
croiască chiar şi cea de moarte. 
Că şcoala noastră confesională a dat un pu­
ternic avânt culturii naţionale a poporului romáig 
ne-o dovedeşte în destul numărul însemnat al 
cărturarilor români, deşteptarea poporului, nivoul 
la care s'a ridicat literatura naţională, frumoasele 
instituţiuni culturale, cari toate îşi au germinea 
în şcoala întemeiată şi susţinută de poporul cre­
dincios al bisericii române. 
Nu voiesc să abuzez de răbdarea D voastră 
on. şi iubiţi fraţi, înşirând chiar şi numai unele 
din nenumăratele peripeţii, ce au trecut peste a-
cest mic focular al culturei noastre căci 
sunt convins, că fiecare român le cunoaşte, dacă 
nu din propria experinţă apoi din tradiţie, voiesc 
numai să constat, că dacă şcoalei noastre i s'ar 
da în loc de lovituri sprijinul, cu care îi datoresc 
cei delà putere şi nu i-s'ar pune pedeci în calea 
desvoltării, ea ar deveni un puternic factor al 
progresării popoarelor, cari alcătuiesc patria noa­
stră comună. 
Poate ni-se va pune întrebarea, că de ce ne-am 
adunat Ia acest Ioc în număr atât de neobicinuit? 
Ca să putem răspunde, daţi-mi voie să mă folo­
sesc de o pildă din domeniul animalelor. — O 
cloşcă, cace liniştită hrănea puiţii săi, este cu­
prinsă de groază şi indignare, când un uli încearcă 
ai răpi puii şi luptă din toate puteriie, ca să-i-a-
pere; tot aşa purced şi micele păsărele, cari sunt 
conturbate în cuibul lor de vr'un copilandru 
nestaşnic. Dar o lupoaică ori leoaică ce ar face, 
când cineva s'ar încumeta a-i răpi puii ? 
Oare trebuie provocată din afară indignarea 
unei mame, căreia i-se atacă fiul ? — ba ! Aceea 
vine din lăuntru, căci indignarea e justă. Legea 
firii o îndreptăţeşte, ba o obligă la apărarea 
puilor săi. 
i - y ă întreb fraţilor, că dacă acele animale, cari 
Văzimate numai pe instinct îşi ştiu face datoria, 
apoi nu se poate pretinde cu atât mai vârtos 
delà fiinţe raţionale, a-şi înţelege poziţia şi a-şi 
apără avutul lor? Eu cred, că: da! 
Şcoala confesională română, fiica bisericei este 
azi primejduită; biserica ni-o formăm noi, po­
porul român, prin urmare nu numai îndreptăţiţi, 
dar datori suntem a sări în apărarea fiicei bise­
ricei şi să strigăm: nu o lăsăm odată cu capul, 
căci ar fi păcat strigător Ia cer, ca să rămânem 
nepăsători în faţa pericolului, ce o ameninţ i 
Din pieptul alor 3 milioane de români erump 
cuvinte de protestare, însoţite de suspine cari 
dacă nu ar fi auzite pe pământ, ajutate pe aripile 
credinţei noastre strămoşeşti, se vor înălţa la cer, 
spre a afla acolo resunet. 
Vedeţi deci iubiţilor, legea firii ne-a adunat pe 
noi aici, ca să dăm expresiune vie justei noastre 
indignări şi să protestăm cu toată tăria contra 
tuturor uneltirilor de a ni-se ştirbi autonomia bi­
sericii noastre şi a instituţiunilor ei, cari le păs­
trăm cu sfiinţenie, ca dreaptă moştenire delà pă­
rinţii şi moşii noştri. Legea firii ne-a adunat, 
aceea lege, care e mai tare decât toate legile, căci 
nu se poate lărgi, ori restrânge, schimba, aplica 
şi chiar abroga, după capriţiile şi patimile ome­
neşti. O asemenea lege supusă fluctuaţiunilor şi 
spiritului dominant ar avea să devie şi proiectul 
dlui ministru de culte şi instruc. Apponyi, care 
îmbrăcat sub masca regularii salarelor învâţăto-
reşti vrea să stârpească toate însuşirile, cari ca­
racterizează naţionalităţile din patrie, şi care şi-a 
luat de scop contopirea tuturor popoarelor dia 
ţară lucru, care la D-zeu da, dar la oameni este 
cu neputinţă. 
Nu se opreşte acel proiect. Ia legile anterioare, 
aduse de oameni înţelepţi şi sancţionate, nu ţine 
cont că nu singuratici, ci popoare îşi ridică cu­
vântul de protestare, ci orbit de splendoarea 
munţilor de aur merge înainte pe calea apucată 
pentru ca devenind lege, să se poată bucura de 
soartea soaţelor sale, nu pentrucă, nu ar fi voinţă, 
ci pentrucă va lipsi putinţa de-a o executa. 
De şi suntem convinşi, că mai bine de jumă­
tate de ţară în fond consimte cu noi, nu ne vom 
face procatorii altora, dar una o putem declara, 
că toată suflarea românească este neîndreptăţită 
pentru punerea pe tapet al proiectului din cestrune, 
căci românul azi mai mult decât ori când, ţine 
cu sfinţenie Ia şcoala lui confesională şi prin ata­
carea aceleia, îşi vede atacată existinţa sa naţio­
nală şi periclitată limba şi legea cari îi sunt mat 
scumpe chiar şi decât vieaţa. In general luând. 
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proiectul în mod neiertat îşi aroagă ingerinţă în 
«facerile interne ale bisericii noastre şi tinde a 
distruge tot, ce şi-a agonisit biserica în temeiul 
autonomiei, bazată pe legi sancţionate. Nu se în­
grozeşte acel proiect de monştrii ce s'ar desvolta 
fri decursul timpului în şcoala ruptă de biserică ! 
Nu ! pentru că proiectantele cu soţii lui de prin­
cipii s'ar muiţămi, dacă am ajunge noi românii 
orbi şi şchiopi, numai să ne renegăm legea şi 
limba şi să ne însuşim alta, ca apoi să se poată 
trimbiţa în largul lumei, că Ungaria e locuită de 
20 milioane de unguri curaţi ! Noi aşa credem, 
că ţara are trebuinţă nu de oameni schilavi la 
trup şi la suflet, ci de voinici cu braţe puternice, 
cari în pace s ă i lucre bine pământul, ca să poată 
produce hrană şi celor, care-şi petrec vieaţa în 
nelucrare şi desmerdări, iar în timp de răsboi să 
o apere bărbăteşte. Să o ştie d-nii delà putere, 
că şcoala noastră n 'a monopolizat foloasele rea­
lizate, căci ea a adus roade, cari promovează bi­
nele patriei întregi, a luminat şi moralizat popo­
rul, care s'a desvoltat pe toate terenele, aşa d. 
p. în cele economice a făcut progrese enorme. 
Şcoala de sub ocrotirea bisericii a crescut creş­
tini buni şi oameni cu frica lui Dumnezeu cari 
nu pot fi suspiţionaţi de om cu minte, că nu 
şi-ar iubi patria cu tot focul inimii !or şi că nu 
ar fi gata a-şi vărsa în tot momentul sângele şi 
legea lor. 
Mai este apoi, că din întreg proiectul transpiră, 
că intenţiunea este, ca toate şcoaiele din ţară 
treptat să ajungă la limba de propunere maghiară 
şi la caracterul de stat, susţinute de toate naţiu­
nile din ţară şi puse în serviciul unui fragment 
dintr'o singură naţiune. 
Cu permisiunea D-voastră On. d-ni şi fraţi, 
doresc a mă ocupa şi în special de unii §§ ai 
urgisitului proiect şi anume: în § 4 se asigură 
un adaus personal de 200 cor. învăţătorului, 
carele şi-a câştigat merite deosebite, întreb că oare 
pe terenul didactic? şi că român fiind, poate-'şi 
câştiga asemenea merite? 
In § 9 se vorbeşte despre diploma valabilă 
(autentică); eu aşi dori să văd azi una nevalabilă 
dar nu mă îndoiesc, că vor putea a se ivi şi de 
acele, dacă proiectul va deveni lege, căci ce este 
mai uşor decât a escepţiona şi a închide şi fa­
brica, de unde ies unele diplome! 
In § 12 din milă ni-se mai tind 3 ani de tân-
gire naţională, pentru ca după expirarea acelora 
să ne putem lua rămas bun delà limba, despre 
care zice poetul, că, »mult e dulce şi frumoasă 
limba ce o vorbim, altă limbă armonioasă, ca ea 
nu găsim*. 
§ 13. Dacă susţinătorul de şcoală fără a putea 
asigura minimalul, aşa dar fiind salarul neîncas-
sabil şi totuşi nu reflectează la ajutor de staf, 
îşi pierde dreptul de a mai susţinea şcoală, nu 
şcoala respectivă, că asta ar fi prea puţin, ca 
deocamdată să-i închidă şcoala, ci este osândit 
a nu putea ţinea nici atunci şcoală, când le-ar 
scoate banii din casă. 
La rezultat uşor pot ajunge chiar de nu ar mai 
avea o droaie de §§ de asemenea calibru, căci 
ştiut este, că încassarea pretensiunilor cultului cât 
este de anevoioasă, pentrucă bietul popor având 
a solvi o droaie de dări, oboseşte pe când ajunge 
la trebuinţele proprii. 
In § 15 se vorbeşte despre un fel de rolă de 
comisie examinatoare a comisiunei adstrative, ca 
aceea se costate iscusinţa în vorbire şi scriere 
ungurească a învăţătorului. întreb, că oare este 
eschisă posibilitatea, ca şi comisia administrativă 
să fie astfel compusă, de să nu ştie ea însăşi 
bine ungureşte? oare nu se desavuează prin 
aceasta I a comisiune examinatoare, care provede 
cu diplomă? 
§ 17 cere a forma dragoste şi alipire faţă de 
patrie. Noi aşa simţim, că aceea se naşte în cale 
firească, nu artificială, căci dacă e artificială, este 
efemeră şi nesinceră. încât priveşte afişarea de 
portrete, încă n'ar fi rea, dar bine sunt de a se 
alege chipurile, căci de pildă portretul lui Eötvös 
Гаг preţui toţi, căci despre el s'ar mai putea zice, 
că a fost patriot bun, politician înţelept şi im­
parţial, carele a trăit pentru binele obştesc, dar 
portretul proiectantului de bună seamă nime nu 
l-ar privi cu drag dintre români, când D-sa nu 
se jenează să pretindă, ca să şi tăcem, când ni-se 
cere a ne jertfi toată comoara adecă limba şi 
legea î 
Facă puternicii domni să fie îndestulare în 
popor, să fie mama, care pune temelie desvoltării 
intelectuale a cetăţeanului mulţămit cu soartea 
sa, facă, ca munca dascălului să fie răsplătită în 
proporţiunea serviciului prestat patriei şi nu gu­
vernului, atunci fie sigur, că chiar dacă ar ră­
mânea păreţii şcolii goi, iar pe preţul multelor 
obiecte şi insignii, cari nu stau nici într'o legă­
tură cu pedagogia s'ar provedeă elevii săraci cu 
vestminte şi alte trebuinţe, mai multă amoare de 
patrie se va deştepta de sine, decât câte s'ar re­
aliză pe cale artificială. 
In § 18 este admirabil explicat §-ul 14 din 
art. de lege XLIV din 1868, unde se garantează 
susţinătorului de şcoală dreptul de a-şi alege 
după plac limba de propunere. Va să zică ni-se 
garantează dreptul şi pe mai departe, dar ni-se 
ia şcoala de loc, ce nu vom satisface ominoaselor 
îndatoriri, la cari ne obligă §§ şi mai mult spi­
ritul, ce transpiră din şirele proiectului. Va să 
zică noi, dacă proiectul va deveni lege, rămânem 
şi pe mai departe liberi, numai manile şi picioa­
rele ni-se leagă, că gura tot mereu ni-se astupă. 
In § 19 se cere un lucru atât de absurd şi 
absolut nerealizabil, că adecă elevii nemaghiari 
să-şi poată exprima cugetele ungureşte şi clar, 
această aşteptare stupidă este diametral opusă 
cu vederile tuturor oamenilor cari fără a fi tocmai 
pedagogi, au numai judecată sănătoasă. 
In punct 1 din § 20 se cere, ca învăţătorul să 
propună socoata, limba maghiară, geografia, 
istoria patriei şi drept şi dat. cetăţeneşti în un­
gureşte şi să folosească cărţi şi recvizite apro­
bate de ministrul de culte. Cine va putea fi aşa 
mărginit ca să mai afirme, că în o astfel de 
şcoală, limba de propunere e a ta, decât cea un­
gurească ? 
§ ul 21 este tot aşa de nedrept şi adânc tă­
ietor în drepturile autonomice ale bisericei noa­
stre ca susţinătoare de şcoală, căci ministrului 
i-se dă dreptul, că *din consideraţiuni de stat* 
să escepţioneze alegerea învăţătorului, ceea ce re-
petându-se, are drept să denumească el, ţiind 
cont numai de confesiunea învăţătorului, nu însă 
şi de limba maicii lui, care se reclamă să fie 
identică cu cea de propunere. Apoi mare lucru 
va fi ? că un jidan să treacă la confesiunea 
noastră, la ceea-ce nu-i trebuie mai mult ca 15 
zile şi să te pomeneşti, că este denumit în cea 
mai românească comună? Apoi oare lâsa-va po­
porul pe un atare năimit sâ între în şcoală ? 
Oare lăsa-va părintele cu minte şi inimă creşti­
nească, ca pruncul lui să crească în spirit con­
trar bisericii noastre, care n e a ocrotit pe noi, 
precum şi moşi strămoşii noştri şi care de sigur 
nu va lăsă nici pruncii şi nepoţii noştri pradă 
uneltirilor duşmane ? Ba ! dar sila e mare ! ! 
§ 22. garantează ministrului dreptul de a de-
negă ajutor de stat la şcoala din comuna unde 
şcoala de stat poate încape toţi elevii. Aici e a-
devărata sabia Iui Damocle ; dacă nu vei cere 
ajutor de stat § 1 13 îi dă drept să-ţi închidă 
şcoala, dacă vei cere ţi-se va denega pe motiv, 
că şcoala de stat este lărgită şi poate încape toţi 
elevii. Prin urmare toate confesiunile, cari au scoale 
în comune cu scoale de stat şi nu pot face tot, 
ce li-se cere, să şi ieie adio delà şcoala. 
In § 23., învăţătorului i-se deschid 2 căi ase­
menea lui Hercule; una îi asigură raiul, alta ia­
dul şi ar fi bine, dacă drumarii ar fi de acord şi 
într'un glas i ar arată, care cale unde duce, ci po­
ziţia lui o îngreoiază împrejurarea, că părerile sunt 
divergente ; unii zic, că dacă va merge în dreapta, 
va ajunge la rai, alţii în stânga ! Очге şti-va ser-
manul de care să asculte? Ori va putea asculta 
şi pe unii şi pe alţii ? ^Nimenea nu va putea 
servi la 2 domnU zice sfta scriptură. Despre pro­
cedura disciplinară tractează acest § şi asigură 
ministrului drept de a porni cercetare disciplinară, 
când îi cere inima a suspenda, a detrage ajuto­
rul, a modifica sentinţa forului bisericesc. Să ve­
dem de ce? Aceasta ni-o spune § ul 24 lit. a) 
dacă negligă propunerea limbei maghiare ori perde 
din vedere »scopul« b) dacă foloseşte manuale 
oprite ori neaprobate din punctele d. şi e. trans­
piră, că proiectantul de toate îşi aduce aminte şi 
toate Ie îngrădeşte, numai de naţionalităţi şi de 
drepturile acestora nu, bagseamă crede, că fiind 
priectul gata, iar votarea lui sigură, se simte fe­
ricit, că este aproape de a-şi vedea visul cu ochii : 
toate popoarele ţării contopite, iar cuvintele ros­
tite pe patul morţii de către primul rege ungar 
privitor la popoarele ţării... devenite fără obiect. 
In § 26 se zice, că pentru pă:atele comise de 
cutare învăţător se poate institui şcoala de stat. 
Că acest § e absurd, nu mai reclamă dovedire. 
In § 27 încă dă ministrului drepturi în contrarie-
tate cu legile în vigoare încă neabrogate. 
§. 28. Pune în prospect şi preotului detragerea 
congruei pe un timp ori pentru totdeauna şi In­
dice şi aici, eă dacă nu aşa, apoi aşa va inchide 
şcoala confesională şi va deschide cea de stat. 
Aceşti §-i ar fi mai grei pentru noi, zic pentru 
noi fraţiior, căci să ştiţi, că în primul loc nouă 
ne glăsueşte proiectul, noi suntem în opinia 
publică maghiară duşmanii pronunţaţi ai ţării, 
cari mereu suntem terfeliţi prin ziare, aşa încât 
omul cu simţ chiar să nu fie român, trebue să 
se revolte când le ceteşte; aşa ni-se zice de pildă... 
că suntem şi am fost totdeauna duşmanii mur­
dari ai patriei, iar un nefericit pestan ne numeşte 
»popor cu înclinări pentru jaf şi omor*. 
Ne-am adunat aici deci, ca să o spunem 
celor-ce li-se cuvine, ca să încete cu suspiţiunile 
şi uneltirile păcătoase, căci lumea mare şi aşa e 
convinsă, că patriotismul românului nici când n 'a 
fost inferior celui alăturat de alte popoare din 
ţară. 
N e a m adunat să spunem ministrului Apponyi, 
că în loc de a ne conturba liniştea cu proiectul 
său, mai bine să dea sprijinul recerut şcoalelor 
confesionale, ca acele să poată ajunge la nivoul 
şcoalelor din statele culte şi ajunse să dee pa­
triei cât de mulţi fii devotaţi şi înţelepţi. Venit am 
ca şi de aici să dăm expresiune alipirei şi devo­
tamentului nostru faţă de prelaţii bisericei române,, 
cari au întreprins paşii serioşi pentru a feri 
şcoala română de ingerinţă nefirească, pentru 
ceea-ce mulţumită li-se aduce, asemenea mulţumim 
şi deputaţilor noştri cari cu atâta bărbăţie ne 
reprezintă în dieta ţării. 
Nu uite toţi cei aleşi de Dzeu ca conducători 
ai poporului, că întreg poporul român priveşte 
cu drag şi răsuflarea oprită paşii lor, şi după 
Dzeu delà ei aşteaptă salvarea ! Facă şi deci fie­
care datoria şi lucre toţi într'acolo, ca numărul 
celor ce au lucru de luptă în dieta ţării să 
crească, iar de proiecte veninoase Dzeu să ne 
ferească ! 
Vorbirea lui l o a n Russu-Şirianu. 
Ia apoi cuvântul directorul nostru loan Russu-
Şirianu. Iată în ce termini se exprimă d-sa. 
Iubiţilor mei fraţi ! Aceia dintre d voastră, cari 
s'au învrednicit sä înveţe carte şi cetesc rostul 
vieţii noastre pot să-şi dee seamă, că poporul 
nostru n'a fost nici odată într'o jale mai mare 
şi mai îngrijat de cum sunt vremurile ce străbate. 
Poporul românesc din toate părţile se luptă pen­
tru limbă şi pentru libertate. Fraţii nostru din 
Macedonia mor cu sutele pentru a-şi apăra limba 
de atacurile greceşti. Ei sunt striviţi de iataga­
nele fanariote, pentrucă ţin ca slujba în biserica 
lor să se facă în limba lor — aromână, iar în 
şcoală să se propună graiul strămoşesc. Din 
toate părţile primim ştiri rele şi cu toate acestea 
nu s'a auzit un singur glas, un singur român 
nu preferă perderea limbei strămoşeşti înaintea 
morţei. 
In ţara românească s'a sculat poporul că n'áre 
pământ. Pretutindenea adecă poporul e agitat 
pentru drepturile ce i-se cuvin, numai noi ro­
mânii din ţara ungurească înotăm în fericire. 
(Ilaritate). S'a găsit un ministru, care zice, că 
vrea să ne facă fericiţi cu de-a sila. (Strigăte: 
Nu ne trebuie fericire d'asta) Nu voiu vorbi mai 
pe lung de proiect, pentrucă dl protopop al Si­
riei v'a spus de ce e vorba. Altceva vreau să 
vă spun. Mă miră faptul, că guvernul e aşa de 
milos. Cum de a ajuns el până acolo, să se in­
tereseze de soartea învăţătorilor noştri, să spună, 
că sunt slab plătiţi ? Nu e asta pricina că se 
arată aşa de bun faţă de noi. Alt gând are el 
şi nu mila pentru bietul învăţător român. 
Vrea anume să se facă stăpân pe şcolile noa­
stre. Vrea să ne maghiarizeze cu puterea. Par'că 
acesta ar fi năcazul ţârii, că noi nu ştim toţi 
ungureşte ! 
Dar oare, de aceea au plecat în America anul 
trecut aproape 200 de mii de maghiari, pentrucă 
voi nu ştiţi ungureşte ? (Aplauze). 
Eu am învăţat la dascăl plătit cu ouă şi cu 
păsulă şi au trăit dascălii mulţumiţi şi pe noi 
ne-au învăţat se ne iubim legea şi neamul. Dl 
Apponyi vrea însă să facă domni din învăţătorii 
noştri. Dar cum să-i facă domni mari, daca ei nu 
vreau ? Cu de-a sila ? Toţi învăţătorii s'au adu­
nat în toamna anului trecut la Sibiiu şi au ho-
torît că nu primesc ajutorul aşa cum vrea să-1 
deie Apponyi. Dacă ţara are atâţia bani, pună 
bir mai puţin, ca să nu fie oamenii siliţi a pleca 
în America. Noi n'avem lipsă de ajutorul său, 
dacă ni-1 dă sub forma asta, căci până acum am 
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trăit şi fără ajutor căci ne-am putut întocmi aşa 
treburile. 
Am trăit şi mai slăbuţ, cum a dat Dzeu. Nu 
putem însă lua două piei după bietul român, 
de asemenea nu dorim, ca învăţătorii noştri să 
fie slugile lui Aponyi. 
Căci ce vrea guvernul? Să vă spun cam cum 
crede el să ne ajute. Unul vede un cal în gră­
dina românului şi zice : Mă, tu ţii rău calul ăla, 
dar dă-mi-1 mie să lucru cu el şi tu să-i dai de 
mâncare. Apoi să poate una ca asta. (Strigăte: 
Aşa e ! Aşa vrea să facă cu noi !) Când au venit 
maghiarii în teara asta erau aci mai multe po­
poare. Cel dintâiu rege al lor Sf. Ştefan, era om 
bun (un glas : D-zeu să-1 hodinească) a lăsat cu 
limbă de moarte fiului său şi urmaşilor săi să 
se poarte cu milă şi cu dreptate faţă de toate 
popoarele, căci numai atunci poate să asigure 
pacea între ele. Sub regii de mai târziu, sub Sf. 
Ladislau şi Oeza al II văzând, că poporatiunea 
nu e în deajuns între marginile unui hotar larg 
s'au chemat colonişti saşi şi italieni. Ei însă n'au 
venit decât atunci când au primit diplomă cu 
drepturile lor înscrise, să ştie pe ce vin. Toţi 
regii Ungariei au fost foarte îngăduitori faţă de 
popoarele nemaghijre. Sclavilor lor le-au dat 
Voie să-şi aleagă preoţi din sinul lor şi să slu­
jească în limba lor. A venit un Apponyi să 
şteargă voinţa regilor. (Strigăte : Nu se poate, noi 
nü vrem asta !) Noi ne-am făcut datoria în ori-ce 
fel de împrejurări. Dacă se îndoeşte de asta, 
n'are decât să vie, să ne vadă pe toţi uniţi aici 
şi nu va mai putea zice, că deputaţii nu vin în 
numele poporului în dieta ţării. 
S'au ţinut adunări la Blaj, la Braşov, la Sibiiu, 
în Bihor şi toate acestea au de scop să întă­
rească şi să dea putere deputaţilor noştri pentru 
a lupta în interesul nevoilor poporului. Ministrul 
se referă la aceea, că nici în ţeara românească 
nu e mulţumire. Dar ia noi este mulţumire chiar 
în sânul poporului maghiar ? De ce înşişi învă­
ţătorii unguri au ţinut — adunări de protestare 
la Budapesta şi la Cluj ? 
Dar să vă spui o pildă de bună înţelegere în 
felul cum vrem noi să ducem la bun sfârşit: 
Să băteau doi români. Un ţigan ca să-i des­
partă, s'a apucat să le dea ghionturi şi la unul 
şi la altul. Ce-au făcut fraţii, s'au lăsat de bătaie 
şi s'au pus pe ţigan. 
Deci dacă ne-am înţelege cu maghiarii cu po­
porul care şi el e nemulţumit, acest popor ni-ar 
întinde frăţeşte mâna susţinând şi el alăturea de 
noi, că Apponyi nu e trimis să ne facă proiecte 
de legi şcolare ci să direagă chestia sufragiului 
universal. Atunci nu vor mai fi în dietă bogătaşi 
ci oameni, cari să cunoască nevoile poporului, 
cari vor zice, ca învăţătorii toţi să fie plătiţi din 
vistieria ţării. 
Noi plătim două feluri de dări. Pe lângă darea 
de stat plătim cultul, pe învăţători şi biserica şi 
şî pe domnii delà comitat. Şi pentrucă noi ni-i 
plătim şi-i vom plăti pretindem ca nimenea străini 
să nu le poruncească. (Aşa e !). 
E ştiut, că numai popoarele, cari au şcoală pot 
să o ducă înainte. Dar dacă am învăţa şi ungu­
reşte, negligindu-ne limba noastră n'am putea 
face nimica întreg şi cum se cade şi am fi nişte 
schilozi. 
Protestăm deci pentru fericirea ţării în contra 
proiectului. 
Suntem mândrii de bărbaţii, ce i-am trimis în 
sfatul ţării căci ei şi-au făcut datoria. De ase­
menea prelaţii noştri şi-au îndeplinit cea mai 
sfântă datorie prin faptul, că au dus protestul 
neamului românesc Ia guvern. 
Dacă stăpânirea nu vrea să ne asculte, să ne 
apere drepturile, vom bate la porţile burgului, 
vom depune la picioarele tronului dorinţa nea­
mului şi vom cere, ca Coroana să apere pe su­
puşii săi şi să poarte de grijă nevoilor lor. Căci 
după cum întreg poporul românesc şi-a vărsat 
sângele, atunci când tronul şi ţara erau în pri­
mejdie. Vom cere ca în baza constituţiei delà 
1868 să ni-se păstreze nejignite drepturile ce le 
avem ca cetăţeni au acestei patrii ori care ar fi 
sfârşitul trăim cu gândul că avem o sfântă 
datorie faţă de neamul nostru si să nu lăsăm 
ca un ministru prin legi cari genează şi nimi­
cesc exercitarea drepturilor ce le avem, să ne 
distrugă temelia naţionalităţii noastre. Am cre­
dinţă în Dumnezeu, că vor sosi vremuri, când 
singuri ne vom conduce, 
Mulţumeşte apoi poporului care s'a pregătit 
să se prezinte într'un număr aşa de frumos Ia 
această adunare cu toată munca câmpului care-i 
împresoară. 
Vorbirea ţăranului N. Lăzărescu 
din Siria. 
Nu ni-e dat totdeauna să ascultăm vorbe aşa 
de frumoase din gura unui ţăran. Străinii, cari 
au fost de faţă au putut să-şi dea seamă, de 
imensele progrese, culturale ce le-a făcut poporul. 
Ţăranul N. Lăzărescu a avut momente aşa de 
frumoase în vorbirea sa, încât deputaţii nostru 
l'au aplaudat în diferite rânduri, iar întreg po­
porul i-a făcut cele mai vii aclamaţiuni. Iată cum 
începe vorbitorul. Iubiţi fraţi şi cetăţeni ! Ne-am 
adunat aci să ne sfătuim asupra nevoilor, ce ne 
apasă şi dacă n'a venit un întreg comitat, acea­
sta nu e din cauza, că nu pe toţi ne doare, ci 
din cauză, că n'avem destule mijloace de comu­
nicaţie, n'am încăput în trenuri şi în motoarâ. 
Am venit să dăm dovadă lumei şi mai cu seamă 
miniştrilor ţării, că poporul e una cu conducă­
torii săi, şi că nu e adevărat ceea, ce a zis An­
drássy la 26 Novembrie, că deputaţii nu vin în 
numele poporului în dieta ţării. 
In patria asta poporul, nu e agitator. Nu e agita­
tor poporul care pretinde să se execute legile sanc­
ţionate de M. Sa. Merităm mai multe drepturi, după 
datorinţele cari ni-le împlinim cu sfinţenie. Am 
venit să protestăm împotriva proiectului lui Appo­
nyi şi să-i mulţumim de fericirea, ce vrea să ne-o 
creeze. Dar noi suntem creştini, şi ca creştini nu 
putem dori duşmanului fericirea, ce ne-o doreşte 
el nouă. Dumnezeu a dispus să se împartă lim­
bile la zidirea turnului Babilonului. 
Deci ca să ne putem înţelege trebue statul să 
siliască pe judecători sa înveţe limba noastră, iar 
nu noi pe a lor. 
Avem multe calităţi, dar trebue să recunoaştem 
că avem şi multe scăderi; să ne îngrijim deci a 
ne îndreptă scăderile, pentru a ne putea întări în 
lupta, ce trebue să o purtăm. Prin proiectul său 
Apponyi vrea să ne ameninţe în desvoltarea noa­
stră culturală. Avem destui oameni culţi cari pri­
cep limba maghiară şi cu toate astea nu se pot 
procopsi, şi maghiarii dau mereu dovadă; că nu 
vreau să preţuiască diplomile ce ni-le dă. Iată 
deci care e dorinţa mea şi a poporului să cerem 
legea votului universal, ca fiecare naţiune să-şi 
poată câştiga atâţia deputaţi, ca să corespundă 
cu numărul ei. 
Fiecare cetăţean să voteze în comuna sa, pen­
tru a nu fi siliţi să fim copleşiţi în voinţa noastră 
dé jidani, cari să aducă anume. 
Să se facă o lege conform celei din Franţa 
sub regimul actual. 
Să se facă o lege pentru închiderea birturilor 
în zi de Duminecă. Să se facă legi pentru cei ce 
înjură pe Dumnezeu, căci de aceea e crucea lui 
Hristos pe coroana ţării. 
Să cerem, ca învăţătorii să fie plătiţi din vis­
tieria ţării fără a ni-se răpi însă ceva din dreptu­
rile existente şi fără călcarea legilor în vigoare. 
Să se procedeze în mod egal cu plata faţă de 
ori care şi să nu fie favorizaţi corteşii guvernului 
delà alegeri. Avem oameni cari se îngrijesc de 
bine poporului. 
Ce a făcut acest guvern. A venit la putere prin 
corupţiuni şi a continuat a se validité cu ajuto­
rul femeilor. 
Dacă şi-a pierdut încrederea cu mijloace viclene, 
nu mai pot ajunge să şi le recâştige. 
Să încredinţăm pe arhierei şi deputaţi să in­
tervină la treptele tronului să şteargă proiectul 
şi să spriginească drepturile şi cerinţele popo­
rului. 
Miniştrii au zis, că susţin drepturile poporului. 
Astea sunt drepturile noastre. 
Blăstămat să fie acel popor, care nu-şi iubeşte 
limba. Aduceţi-vă aminte că toţi suntem crescuţi 
în şcoli confesionale în spiritul religiunei. Dacă 
vom părăsi aceasta vom jicni memoria strămo­
şilor noştri. N'are să se bucure Apponyi, că noi 
ne vom lăsa limba căci numai morţi vom da-o. 
Am dat multe, multe ni-s'au răpit, dar aceasta 
nu o mai putem face. Şi acum care sunt scăde­
rile noastre? Dacă am fi ales în congregaţia co­
mitatelor oameni de-ai noştri astăzi noi am po­
runci la alegeri. Dar lucrul acesta nu l-am făcut. 
In anul acesta să renoiesc alegerile în con­
gregaţii, să băgăm de seamă să nu mai facem, 
ca în trecut şi să cerem introducerea Hmbei ro­
mâne, ca limbă protocolară. Să nu mai spriginim 
guvernul, ci să-1 şicanăm, ori decâte-ori ni-se dă 
ocazie. 
Rog pe ziarişti să înregistreze tot ce s'a spus 
şi toate dorinţele poporului. 
Iubiţi biserica, şcoala şi patria şi jertfiţi totul 
pentru ele! 
In uralele mulţimei a sfârşit vorbitorul. 
Vorbirea deputatului 
Vasi le Goldiş . 
La Nădlac fraţii noştri români au ţinut o adu­
nare. In număr mare au protestat în contra pro­
iectului lui Apponyi. M'au chemat să i văd şi să 
mă vadă. Am trecut pe lângă casa satului şi îrni 
pică în ochi o tablă de marmoră în care erau 
gravate litere de aur. Mă uit să văd ce e scris. 
Şi iată ce am găsit: In 1849 aci a stat Kossuth 
Lajos şi a propovăduit poporului egalitatea, li­
bertatea şi frăţietatea. Adecă înainte de aceasta 
cu 58 ani a propovăduit între popor egalitatea, 
libertatea şi frăţietatea şi mi-s'a umplut inimi de 
jale, când văd cât de mult le-am dorit acestea şi 
cât de puţin ni-s'a împlinit dorinţa. 
Ce dorim noi? Libertate! Ce pretindem? Fră 
ţietate! Ce ne trebue! Egalitate! Aşa zic cei de 
azi delà putere, că noi Ie avem toate astea ! 
Dar să vedem acum întru cât să justifică 
spusa lor. 
Ce e libertatea? Fiecare fiinţa după lume să 
trăiască după sâmburele acela din care a răsărit. 
Ea cere, ca fiecare om să fie stăpân, pe avarea, 
pe viaţa şi pe voinţa sa. Să Iaşi pe fiecare să 
trăiască, aşa cum 1-a lăsat Dzeu. Oare legea de 
azi vrea aceasta ? Nu ! 
Apponyi vrea altcum. Asta nu e libertate. Cel 
ce cere să fim alta, decât ce ne a lisat Dzeu, 
acela e duşman libertăţii. Am zis, că libertatea 
cere ca fiecare om să fie stăpân pe averea sa, 
pe viaţa şi voinţa sa. 
Dee mi pace să mă fericesc aşa cum vreau eu. 
Un mare ungur a zis, să vă cetesc ce a zis 
Bartha Miklós, mort mai deunăzi : 
»Este păcătoasă aceea şcoală, care nu se po­
triveşte însuşirilor naţionale, împrejurărilor şi 
chipului da a vedeaa a fiecărei naţiuni. Oreşită 
este aceea creştere, care nu se întemeează pe 
individualitatea naţională. Ce!-ce ar voi ca pe 
copiii maghiari să-i crească nemţeşte, aceli face 
păcat strigător la ceruri împotriva legilor ne­
strămutate ale firii«. 
Dacă deci e păcat strigător la cer să creşti 
pe pruncnl ungur limba nemţească, nu-i tot ace­
laşi păcat să creşti pruncul român în limba ungu­
rească. 
Ce e egalitatea ? 
Soarele încălzeşte deopotrivă câmpul şi holda 
slovacului şi a ungurului, fără ca razele Iui să 
le arunce numai pe o holdă. Ploaia se varsă pe 
tot ţinutul fără să aleagă. Asta o cere egalitatea. 
Deopotrivă să fim la greutăţi şi deopotrivă şi la 
drepturi. 
Oare egalitate este aşa? Oare fraţii unguri p* 
cari îi iubim sunt siliţi să mai înveţe altă limbă. 
Dacă nu sunt siliţi, atunci ce fel de egalitate e 
asta ? 
Zice Apponyi, că dacă învăţăm ungureşte ne 
fericim în aceasta patrie. Cum poate un ministru 
să spuie unui popor de ЗѴ2 mii., că numai cu 
limba ungurească ne putem ferici. Va să zică ei 
vrea să ne clasifice, să facă din maghiari cetă­
ţeni de clasa primă şi pe noi de clasa a doua şi 
dacă vrem să fim de prima clasă, trebue să în­
văţăm ungureşte. 
N'avem decât deci să spunem lui Apponyi, că 
cu astfel de mijloace vrea să infiltreze gândul 
nepatriotismului, în popoarele maghiare, să le 
facă să creadă, că nu e pentru ele fericire aci 
dacă nu le urmează planurile şi să se gândească 
cum să-şi facă altă ţară. Căci patrioţi şi dragoste 
cu deasila nu se poate. 
Căci dacă cel năcăjit plânge, după mormântul 
părinţilor, când e silit să-şi părăsească ţara, asta 
înseamnă, că există dragoste în sinul poporului, 
o dragoste care nu poate planta un ministru cu 
felul său de gândire. De ce fraţii unguri sunt 
nefericiţi, căci ei ştiu ungureşte. Va să zică în 
proiect nu găsim nici o urmă de libertate şi de 
egalitate. 
Se bazeeză el pe frăţietate? Frăţietatea cere ca 
fraţii să trăiască bine împreună. Dacă un părinte 
are 5 prunci şi împarte cele zece holde ale sale 
dând nouă Ia unul iar Ia ceilalţi patru numai o 
holdă, o să fie linişte între fraţi ? Nu o sá fie. 
Şi acelaş lucra îl face şi Apponyi. El bagă zizanie 
intre popoarele ţării şi noi am trăi bine şi în 
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Din România. 
S c r i s o a r e a M. Sa Rege lu i . M. Sa Regele a 
adresat următoarea scrisoare dlui O. Or. Canta­
cuzino : 
» Scumpul meu Cantacuzino, 
»Insufletit de un sentiment patriotic, în faţa 
grelelor împrejurări, prin care trecem, Mi-aţi pre­
zentat demisia cabinetului prezidat de d-voastră, 
spre a înlesni o deplină înţelegere între partidele 
politice. In urma acesteia, M'am adresat dlui Di­
mitrie Sturdza, pentru alcătuirea noului guvern. 
«Ţinta înaltă ce aţi avut în vedere, adecă apro­
pierea şi conlucrarea tuturor, pentru restabilirea 
ordinei şi liniştei, în scumpa noastră ţară s'a 
atins, iar declaraţia d-voastră făcută înaintea Cor­
purilor Legiuitoare, ca şef al partidului conser­
vator, că guvernul va găsi tot sprijinul pentru 
măsurile cerute de împrejurări, Mi-a fost o mare 
mângâiere sufletească, în aceste momente de 
restrişte. 
»Facă bunul Dumnezeu că ele să treacă mai 
curând şl ca greaua problemă ce stă înaintea 
noastră, să găsească o deslegare dreaptă şi 
trainică. 
»Mulţumindu-vă de credincioasele d-voastră 
servicii, nu mă îndoesc că şi în viitor, Mă voi 
putea rezema în toate împrejurările, pe devota­
mentul d-voastră şi pe concursul partidului con­
servator. 
»Primiti, scumpul meu domn Cantacuzino, în­
credinţarea sentimentelor de afecţiune ce vă pă­
strez. 
» Bucureşti 16/29 Martie 1907. Carol. 
* 
Mesag iu l r ega l . Joi, 18 Martie 1907, dl Di­
mitrie A. Sturdza, preşedintele consiliului şi mi­
nistru al afacerilor străine, a cetit la Senat şi la 
adunarea deputaţilor următorul Mesagiu Regal 
pentru închiderea sesiunii legislative: 
Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 
»Trecem în momentul de faţă prin însemnate 
greutăţi şi mari îngrijiri. Gândurile tuturor sunt 
îndreptate spre restabilirea ordinei şi liniştei tur­
burate. 
»In aceste împrejurări, Adunările legiuitoare au 
fost la înălţimea chemărei lor, însufleţite de un 
patriotism luminat. Ele au dat fără ezitaţiune 
concursul lor preţios guvernului Meu. S'a dove­
dit încă odată că atunci când o primejdie ne 
ameninţă, toţi fii Ţărei se unesc în singura cu­
getare de a-şi împlini datoria către Patrie. Ener­
gica manistare de astă dată îşi va da roadele ei 
binefăcătoare în prezent şi în viitor. 
»Vă mulţumesc călduros că în aceste mo­
mente grele, cari ne umple pe toţi de întristare, 
M'aţi încunjurat cu iubire şi devotament. Să ru­
găm pe Atotputernicul Dumnezeu să ne ocro­
tească şi să conducă paşii noştri. 
>Eu declar închisă sesiunea Corpurilor legiui­
toare «. Carol. 
(Urmează semnaturile miniştrilor.) 
A c a d e m i a r o m â n ă şi ţ ă r an i i . In urma de­
vastărilor şi răscoalelor cari n'au cruţat nici pro­
prietăţile Academiei române, pe cari sătenii erau 
supuşi unui regim excepţional favorabil şi reg­
lementat, academia a luat dispoziţiuni să aducă 
şi mai mari îmbunătăţiri pe proprietăţile sale. 
Astfel prin nouile contracte ce se vor face, 
pământurile academiei vor fi parcelate, atribuin-
du-se, după nevoia lui, fiecărui ţăran ca un fel 
de proprietate embaticară. Pământurile vor mai 
fi arendate şi obştiilor săteşti, dar nici la un caz 
altor arendaşi. * 
B i r o u l d e o p e r a ţ i u n i al marelui Stat major, 
privitor la răscoalele ţărăneşti, a început să func­
ţioneze ministerul de răsboiu. Din această cauză 
s'a oprit cu desăvârşire Intrarea publicului în bi­
rourile acestui minister. 
Pentru „Lupta". 
Reproducând din »Lupta« (nrul 62) un pasagiu 
In care trimisul special al confraţilor raporta des­
pre lupta gardei civiale din Craiova, despre rui­
narea Qiurgiului şi Alexandriei, despre paguba de 
miliarde cauzate de încendiarea sondelor patroli-
ţere, despre cearta ce a izbucnit între primul mi­
nistru Sturdza şi între ministrul de interne Bră-
tianu (pentru un post ori un »om protectionat«) 
despre î m p u ş c a r e a of icer i lo r d e c ă t r e sol­
da ţ i , despre intervenţia străină, etc., am făcut 
câteva şire de observaţiuni. In numărul lor delà 
31 c, confraţii din Budapesta răspund, pe aproape 
două coloane. Şi răspund supăraţi. 
Dacă ar fi de admis câ supărarea poate ţine 
loc argumentelor, n'am mai aveà nimic de zis. 
Aşa însă, în faţa introducerii ce fac răspunsului 
lor, a învinuirii ce ne formulează şi a devierii de 
caracter personal ce cuprinde notiţa de două co­
loane, trebue să replicăm. 
Să luăm prima obiecţie: că cele raportate de 
trimisul lor special »au apărut şi în diferite ziare 
din ţară«. Rugăm să ni se spună în care anume 
ziare şi când? 
Au crezut apoi confraţii budapestani că ne în­
fundă, arătând că în nrul nostru delà 23 c , am 
reprodus şi noi din » Voinţa Naţională« »svonu l 
că soldaţii delà barierile oraşului Vasluiu, la apro­
pierea sătenilor au desfăcut cordoanele şi au pus 
armele jos«. Da, noi am reprodus, arătând sor­
gintea. Dar a m r e p r o d u s a p o i şi d e s m i n -
ţ î r e a semioficiosului ziar .» Conservatorul* şi în 
tot ce am publicat despre revolta ţărănească, ni-
căiri nu e vorba nici de sonde cari au fost in­
cendiate, nici de soldaţi car i îş i î m p u ş c ă ofi-
ceri i , nici de intervenţie străină. 
Confraţii budapestani îşi încep notiţa de două 
coloane astfel : «Cunoscând bine rapoartele po­
litice, sociale şi economice ale României «. Cum 
se potriveşte afirmarea asta cu faptul, că dupăce 
în faţa ţării, în parlament, în mijlocul unei emo-
ţiuni cum nu s'a mai văzut, dl Sturdza se îm­
pacă, pentru a scăpă împreună ţara, cu adver­
sarul său politic cel mai înverşunat, cu dl Take 
Ionescu, cărui — împreună cu dl Ion Brătianu 
îi face a doua zi vizită şi acasă, — »Lupta« şi 
după toate acestea îi prezintă pe eminenţii băr­
baţi de stat atât de meschini, încât să se certe 
pentru un »om protectionat« ? Şi mai scrie şi 
despre garda civilă care azi nu mai există decât 
doar în piesele teatrale comice ale lui Caragiali ! 
Dovedeşte asta cunoaşterea »bine« a rapoartelor 
din România? Dar atunci şi încurcătura »Luptei« 
cu generalul Lahovary care ar fi fost ministru 
în cabinetul lui C. A. Rosetti a fost un semn 
de cunoaştere »bine« a lucrurilor din ţară ! 
Confraţii nu se mărginesc însă numai Ia o a-
părare în felul acesta, ci ca din senin se năpu­
stesc asupra dlui Russu Şirianu, dându-i lecţii 
după-cum urmează : »în loc de a-i ataca pe unii 
şi pe alţii dintre deputaţi, în Ioc de a se trudi să 
provoace certe şi discuţii personale traie de păr, 
în loc de a ataca în mod brutal »Lupta«, s'ar 
nizui să facă posibilă o conlucrare armonică a 
presei române delà noi... Publicul cinstit şi obiec­
tiv şi cel din Ţară va şti să judece dacă face 
bine dl Russu începând din nou să vâre certe 
între noi«... 
Ori cât s'au trudit până acum cei din fruntea 
ziarului budapestan să mascheze adevăratele sen­
timente ce le au faţă de noi, n'am mai putut 
răbda ! Care va să zică asta e : dl Russu atacă 
pe unii şi pe alţii dintre deputaţi, atacă brutal 
»Lupta«, va fi atacat şi pe imaculatul Birăuţiu, 
cu un cuvânt »vâră din nou ceartă între noi«... 
Cetitorii noştri ne sunt însă buni martori şi 
judecători. Ei ştiu că întreaga acuzare n'are nici 
cel mai mic temei. Nici dl Russu cu subscrierea 
sa, nici »Tribuna« n'a provocat certe şi discuţii 
personale, ci da, a discutat faptele ori lipsa delà 
acţiune a persoanelor, fie acestea chiar — depu­
taţi. Şi apoi ori-ce a scris, întrebarea este: avut-a 
ori nu dreptate? Pentrucă noi mărturisim, nu-i 
socotim pe deputaţi nici imuni nici infailibili, şi 
ne permitem a discuta şi faptele lor. Totdeauna 
însă având în vedere interesul obştesc. Se poate 
ca unii s a s e fi simţit atinşi, ceeace nu înseamnă 
însă că n'am avut dreptate ori că ne-am fi abătut 
delà îndeplinirea noastră de organ independent, 
de ziarişti ai neamului, iar nu admiratori orbi ai 
unor sfinţi neconsacraţi. 
Special în ce l priveşte pe dl Russu, de sigur 
că doreşte »conlucrarea frăţească*. Acuzările fă­
ţişe şi îmbrodobite ale confraţilor budapestani 
de sigur că nu s însă proprii a cultiva frăţia, ci 
sunt dovezi, că la noul organ budapestan nu 
numai s'au adus vechi redactori de ai »Tribunei« 
daianiste, dar s'au mai păstrat şi multe din re­
sentimentele cu cari şi dl Russu şi ceilalţi amici 
ai noştri au fost trataţi în coloanele »Tribunei« 
ce delà 1895 până la 1901 au stat la dispoziţia 
directorului şi proprietarului »Luptei«. 
In organu «autorisât» d'atunci dl Sturdza al 
fost numit trădător, ani d'arândul. Acum Ţara 
întreagă îl aclamă ca pe salvator. Noi am fost 
numiţi atunci «unelte nemernice ale lui Sturdza» 
şi totuşi, slavă Domnului, nici dl Mihali nici dl 
Vai da nu vor putea tăgădui vre-odată că în îm­
prejurări grele am adus reale servicii cauzei na­
ţionale. Iată ce ne face să rabdám şi acuzările 
nu gratuite numai, dar răutăcioase. A face însă 
pe maliţiosul în împrejurări ca cele prin cari 
trecem, a-ţi sugestiona indignare cu orice preţ, 
deşi cu judecată clară poţi vedea că n'ai cauză, 
însemnează a «provoca certe şi discuţii personle 
trase de păr«... însemnează mai presus de toate 
a nu înţelege misiunea cu care pretinzi a fi în­
vestit. 
Să admitem anume, că intr'adevăr, noi le-am 
făcut nedreptate confraţilor înregistrând şi comen­
tând acele scrise ale »trimisului special». 
«L'Indépendance Roumaine* cetirăm însă, (ş'a 
cum şi Voinţa Naţională«) a rămas şi ea sur­
prinsă că organul român condus de dr. T. Mi­
hali, dr. Vaida şi dr. Vlad, deputaţi români, a 
putut să publice minciuni (aşa le-a zis susamin-
titul ziar semioficios) proprii a înegri România... 
Faptul că »Lupta« s'a supărat aşa de tare 
pentru observaţiile noastre şi că greşelii (să nu-i 
zicem păcat) comise îi opune »iubirea ce o are 
faţă de neam» raportorul cu pricina, arată că ti­
nerii noştri confraţi vor mai face multe boaţe, 
căci nu învaţă, nu recunosc greşala ! 
Noi îi prevenim însă că după cum nu ne supărăm 
dacă cineva ne îndreptează când am greşit, tot 
aşa : nu credem că am stricat solidaritatea naţio­
nală (şi iar vârâm ceartă !) arătând greşelile co­
mise, ci dimpotrivă: le vor înregistra şi comenta 
aibă ele de autori pe ori cine, cu ori câtă iubire 
de neam, căci criteriul de judecată a ori cărui 
act nu este sentimentul naţional al autorului, ci 
efectele produse! Dl editor al »Luptei« de sen­
timent naţional se va fi condus şi el când pe 
Birăuţiu voise cu orice preţ a-'l unge — fruntaş 
politic. Azi va fi recunoscând că rău a făcut. 
De altminteri, ce să mai lungim vorba? Ci pu­
nem sub ochii dlui dr. Ai. Vaida, directorul »Lup­
tei*, următorul articol, intitulat «Nemernic i i» din 
»ConsevatoruU delà 18/31 Martie: 
»In vremuri grele se vede omul sănătos ta 
minte şi la suflet. Aceste vremuri au sosit, din 
nefericire, şi ele dau la iveală atâta slăbiciune 
de judecată, chiar la oamenii de treabă, încât 
te miri cum trăiesc cu aşa tigvă pe umeri. 
»Ca să învederăm cât de zănatici sunt unii 
dintre cei cari şi-au luat sarcina să scrie, mai 
ales pentru străinătate, istoria acestor zile triste, 
reproducem aci, după ziarul românesc »Lupta* 
din Budapesta, darea de seamă pe care i-a 
adresat-o trimisul său special din România. 
Corespondenţa, cum se zicea odinioară, e bună 
de foc iar autorul de furci. 
»lata ce zice că a văzut în România trimisul 
special al ziarului »Lupta». (Dupăce reproduce 
cele ce am reprodus şi noi, urmează:) 
» Aceasta e corespondenţa trimisă din Ro­
mânia, de omul special — român — la Buda­
pesta unui ziar românesc ! 
»Ce vor fi scriind străinii, cari nu sunt tri­
mişi speciali în România, la gazetele cari nu 
sunt româneşti, e uşor de priceput. 
»Din aceste rânduri, expediate de cine ştie 
ce zmintit, rămas beat mort prin cine ştie ce 
cârcimă ungurească delà graniţă, se vede cum 
se va scrie istoria tristă a evenimentelor du­
reroase prin cari trecem. 
» Pentru ziarul care a avut inspiraţia nenorocită 
să se încrează în netrebnicul care îşi zice tri­
mis special, n'avem vreme acum de dojana. 
Sub chezăşia însă, a celor cari ne citesc pre­
cum şi a însuşi reprezentanţilor străini acredi­
taţi pe lângă Curtea din Bucureşti, putem să-i 
spunem atâta, numai : nici un cuvânt, nici unul, 
din fericire, nu e adevărat, din toate câte le 
înşiră păcătosul care ia în deşert numele de 
trimis special al gazetei româneşti din Buda­
pesta. 
»Mai mult nici nu se cuvine la adresa unui 
astfel de nemernic*. 
Mai doreşte dl Vaida să discute? Nu vede 
că încăpăţânânduse să scuze un lucru ce toată lu. 
mea cu bun simţ condamnă, îndreptăţeşte până 
şi pe amici să zică: ca deputat e bun în dietă, 
dar de ziarist nu face ! Iar când pe d'asupra mai 
încearcă să producă şi diversiuni, dând o pe 
coarda — personală, ne face să regretăm cuvin­
tele calde, articolii de fond în cari vorbiam despre 
d-sa ca despre un erou naţional, când colo cu 
acest prilej se arată ziarist ţâfnos. 
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Apărarea nafională. 
Adunarea sârbilor. 
F e m e i l e î n l u p t ă . 
Unde-i femeia română? 
Arad, 1 Aprilie. 
Şi pe lângă adunarea noastră măreaţă, 
s e impune ca însemnătate marea adunare 
a confraţilor noştri sârbi ţinută ieri în 
Becicherecul mare, de unde ne vin odată 
cu noui încurajări şi o pilda frumoasă şi 
deamnă de urmat. Este acţiunea damelor 
sârbe, cari au prezintat în adunarea de ieri 
un protest iscălit de 30,000 de inşi cont-a 
atentatelor guvernului Ia viaţa naţională a 
sârbilor. Frumos şi înălţător exemplu! 
Damele române pot ele rămâne în urmă? 
Există oare un superlativ şi pentru patima iu­
birii de neam şi limbă ce împodobeşte su­
fletul femeii române ? Nu există. 
Unde-i deci femeia română ? Vrea ea 
poate să ne spună că ea este ultima raţiu­
ne ? Ş'o spune, i-a sosit vremea !... 
Pe ziua de azi ni-a sosit o mulţime 
mare de proteste pe cari din lipsa de spa­
ţiu le vom publica în numărul de mâne. 
Pe azi este convocată adunare de pro­
testare în Făgăraş. Convocarea e subscrisă 
de toţi fruntaşii români d'acolo. Pe Joui 
4 Aprilie se ţine adunare poporală în 
Bocşa-montană, cea de tristă amintire. Fie 
ca adunarea să însemneze o reculegere. 
Adunarea sârbilor. 
Azi s'a ţinut marea adunare a sârbilor în 
Becicherecul-mare. Adunarea a fost prezidată 
de Popovici Bozsidar. Au fost de faţă toţi 
deputaţii naţionalişti afară de Polyt. Iasa 
Tomici a prezentat o moţiune, spunând, 
că proiectul lui Apponyi vatămă adânc in­
teresele sârbilor şi cerând ca guvernul sa 
prezinte un nou proiect cu ascultarea prea­
labilă a bisericilor autonome. Rezoluţia a 
fost primită cu mare însufleţire. 
După aceea d-na Ilici Branco a prezentat 
o petiţie a damelor sârbe, acoperită de 30 
mii de iscălituri (2 volume) în care cer 
acelaş lucru. 
Deputatul Muşiţki a declarat în numele 
deputaţilor că vor îndeplini toate dorinţele 
exprimate în aceasta adunare. 
O n o u ă coal i ţ ie . 
Azi s'a ţinut în Budapesta o conferenţă con­
vocată mai de demult în chestia înjghebărei unei 
noi coaliţiuni. S'a declarat necesară formarea unui 
nou partid coaliat din mai multe partide, cari 
voesc sufrajul universal şi reforme democratice. 
In fruntea acestei mişcări, stau deputaţii Eötvös 
Károly, Vázsonyi Vilmos şi Lengyel Zoltán. 
Lengyel Z. o m u l viitorului. 
Lengyel şi-a ţinut azi darea de seamă înaintea 
alegătorilor săi din Ziláh, cu prilejul căruia de­
putaţii Eötvö c K. şi Uray Imre au declarat, că 
Ideile şi curentul pornit de Lengyel vor găsi o 
majoritate însemnată în parlament. 
Declaraţ ia lui Lueger. 
Dl Lueger a făcut o declaraţie unui ziarist din 
Viena, în care face mincinoşi pe toţi corifeii po­
liticei maghiare şi 'şi exprimă nădejdea, că în 
curând va veni un curent sănătos, care va curaţi 
de plaga aceasta vieaţa publică a Ungariei. 
Ziarele şovinisie sunt înfuriate. 
Adunarea de protestare 
din Nădlac . 
Duminecă s'a ţinut în Nădlac adunarea de 
protestare la care a sosit şi dl deputat Vasile 
Goldiş. La gară 1-a bineventat Pavel Roşuţ. Dl 
Goldiş mulţumeşte pentru primirea însufleţită, şi 
cele 50 căruţe pornesc spre oraş. Aici aştepta 
lume multă. Dl Goldiş a ţinut o scurtă vorbire, 
în care s'a asămănat cu eroul antic grecesc An-
teus, care când îi slăbiau puterile, săruta şi atinge* 
cu trupul său pământul, dulcea mamă a tuturora. 
Aşa şi D-sa a venit nu ca să-i încurajeze pe ale­
gători, ci el să capete puteri noui din ochii lor 
pentru continuarea luptei. După aceea îi invită 
pe după amiazi la 2 ore, să vie în număr com­
plect. 
După aceea a fost invitat la masă de stimatul 
domn Stefan Luţai. 
După amiazi a mers o deputăţie după dl de­
putat cu care s'a dus apoi înaintea casei bise­
ricii unde aşteptau deja vre-o 2000 de alegători. 
Preşedintele adunării preotul Nie. Chicin face 
cunoscut ţinta adunării de azi: protestare contra 
proiectului lui Apponyi. 
Dl deputat Vasile Goldiş vorbeşte cam IV2 
oară, din care vorbire estragem următoarele. De 
1000 de ani trăim împreună cu alte popoare, dar 
în pace. Chiar Nădlacul cel frumos şi bogat este 
o Ungarie mică. Vreţi D-voastră să faceţi din 
slovaci, unguri, români ? (Nu! De fel nu!) — A-
tunci deie-ne şi alţii nouă, pace, cum dăm şi noi 
la fiecare. In păretele delà casa oraşului e o tablă 
comemorativă pentru Kossuth, care a trecut în 
49 pe acolo. Aş vrea să se scoale, să vadă, că 
ne-am adunat aici, să cerem, ce el a propovăduit 
în vieata lui şi pe tablă e însemnat: »Szabadsag, 
Egyenlőség, Testveriseg«. (Libertate, Egalitate, 
Frăţietate.) — Când va au fost îngropate aceste 
idei, dar au venit o furtună: 1848, carele-a des-
gropat, şi puterea celor mulţi a silit pe cei puţini 
să mai cedeze din drepturile lor. După furtună 
a chemat M. Sa la sine sfetnicii ţării, şi a cerut 
delà ei să facă legi, dar de acelea, cari se mul­
ţumească toate poparele monarhiei. Cel mai înţe­
lept dintre ei a fost Deák, care cu prietenii lui a 
adus legi, conform cărora toţi să fie deopotrivă, 
fiecare să se simtă fericit, fiecare să se cultive în 
limba sa proprie. In senzul acesta sună articlii 
de lege 9, 44 şi 58 din 1868, apoi art. 20 din 
1848 din cari citeşte unele pasaje atât ungureşte 
cât şi româneşte. In urma acestor legi, sancţio­
nate şi cu subscrierea şi cu jurământul de M. 
Sa. Pe banii nostru proprii voiesc să ne răpească 
limba şi legea. 
Deák şi toţi pedagogii renumiţi zic, că e o 
nărozie, a învăţa pruncul în altă limbă, decât cea 
maternă. Apoi ceteşte articli din legi din ţări, 
unde încă's mai multe popoare (Belgia, Şviţera, 
Austria), unde fiecare comuna hotăreşte asupra 
limbii de propunere. «De ce vreau dar chiar un­
gurii să facă cum nu mai e nicări în toată lu­
mea !« (Rîsete.) »Ca să ne fericească?* Ei sunt 
trădători şi aţâţători, când afirmă acestea. D'apoi 
cu limba noastră să nu ne putem noi ferici în 
ţara noastră? Atunci ne căutăm să ne facem o 
altă ţară, în care să ne putem ferici cu limba 
noastră. (Aşa-i! — Cum cred ei să ne fericească, 
când noi ne simţim nemulţumiţi? Unde va mai 
fi ţară fericită, când se vor fi dus toţi în America ? ! 
— Nu voim să ne lăpădăm de limba noastră. 
Creşteţi şi copii vostru la luptă aprigă pentru 
limbă şi lege. (Trăiască ! Trăiască !) 
Urmează ţăranul Uroş Pătean : Ne-am adunat 
să protestăm şi noi cei delà marjină, cu portul 
schimbat, dar inima curat românească moştenită. 
Da ! avem şi noi uscături, dar acelea să le aprin­
dem şi Ia văpaia lor să întărim şi mai mult na­
ţionalismul. 
Vorbeşte apoi învăţătorul Const. Savu : Şi în­
văţătorii protestează contra proiectului lui Ap­
ponyi, care e îndreptat contra celei mai puternice 
cetăţi. Noi nu ne-am aliat nici odată cu duş­
manii, dar delà ei mulţi grofi au ajuns Ia averi 
mari în urma trădării lor. încheie cu : 
De fulgere să piară 
De trăznet şi pucioasă, 
Oricare s'ar retrage 
Din gloriosul loc... 
Murim mai bine în luptă cu glorie deplină, 
decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost pământ. 
Urmează notarul adunării, înv. O. Petrovici, 
care citeşte un proiect de rizoluţie, care se pri­
meşte unanim. Apoi preşedintele cu o urgăciune 
către Dumnezeu încheie adunarea. 
Adunarea din Oraviţa, 
Cetăţenii din cercurile electorale Oraviţa 
şi Sasca sunt invitaţi la Adunarea poporală 
ce se va ţine Duminecă în 7 Aprilie st. n. 
c la oarele I IV2 din zi pe câmpia dinain­
tea gării din Oraviţa românească, ori, dacă 
va fi vreme rea, în grădina hotelului Co­
roana Ung. din Oraviţa-montană. 
P R O G R A M U L : 
1. Deschiderea adunării şi constituirea. 
2. Dezbateri asupra proiectelor de lege 
ale guvernului referitor la şcoalele primare. 
3. Proiect de rezoluţie. 
4. închiderea adunării. 
Oraviţa, 17/30 Martie 1907. 
Alesandru P. Popoviciu. Dr. Liviu Cigărean. 
Din străinătate. 
Polonez i i au depus în Reichstagul german 
următoarea interpelare: »Ştie dl cancelar al Im­
periului, că numeroşi şcolari au fost excluşi din 
colegiile şi liceele Prusiei numai pentru simplul 
motiv, că părinţii lor luaseră poziţiune in greva 
şcolară; că aceşti şcolari au fost, prin urmare, 
priviţi de un drept garantat cetăţenilor germani 
de constituţiunea Imperiului ? Ce crede să facă 
domnul cancejar în prezenţa unor asemenea 
fapte ? 
Nota situaţiei. 
Din temniţa Seghedinului s'a trimis con­
fraţilor noştri delà Lugoj următoarea tele­
gramă : 
Preamărind preamărim ţinuta bărbătească, 
condusă de adevărata iubire de moşie, a 
alegătorilor din cercul electoral al Lugojului. 
Trăiască ! 
Prisonierii de stat: 
Dr. Stefan Petrovici , 
Deputat dietal. 
Dr. Cornel Jurca,' 
Redactorul »Drapelului*. 
Mihail Gaşpar, 
Diacon în Lugoj. 
Traian Gaşpar, 
Paroh în Hezeriş. 
Avsam Indreica, 
Redactor la »Tribuna<. 
Stefan P o p , 
Redactor Ia ^Libertatea*. 
Buteanu, 
Popovic i , 
Periei, 
Redactorul ziarului sârbesc >Branik*. 
După cum se vede, în temniţa .naţionali­
tăţile sunt admirabil représentât^ ! 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 2 Aprilie n. 1907. 
— D e p e ş a Bihoreni lor cătră realesul de­
putat naţional dr. Popovici Lugoj. » Dumnezeul 
dreptăţii a ajutat neamului românesc. Izbânda. 
D-voastră este şi a noastră. Gratulăm din suflet. 
Aşteptăm eu nerăbdare clipa, în care să ne putem 
afirma ca vrednici tovarăşi harnicilor Lugojeni*. 
Al. Munteanu protopop, Petru Papp, Teodor 
Tărău, losif Tărău, Samuil lacob, Georgiu Mora-
rescu, Ioan Mangra, Petru Cipou, Filip Teaha, 
Todor Popa, Ştefan Tulvan, Vasile Bulzan jun. 
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Constantin Georgevici 
croi tor de h a i n e p reo ţeş t i 
VERSEC strada G ö d ö r nr. 22. 
Recomandă în atenţiunea binevoitoare a 
«Ierului pregătirea a lor 
totfelul de haine preoţeşti 
р ѳ l â n g - ă p r e ţ u r i f a v o r a b i l e 
s i s e r v i c i u p r o m p t . 
La comande se cere trimiterea unei odăj­
dii întrebuinţate. 
and se inşdlă (lamele mai tare? 
Dacă îş i comandă cor ­
se te le lor p r in co lpor t ă toa re ! 
C&ci în caşurile cele mai dese nu sunt bane. 
Poftiţi şi osteniţi până la mine, unde se pregă­
tesc ronziile cele mai la modă şi cele mai po­
trivite. 
C o r s e t e g a t a , î n d r e p t ă t o a r e 
< l e t a l i e , c e l e v i n d î n p r e ţ u r i 
f o a r t e i e f t i n e . 
<!er deplina încredere a prea stimatolor doamne 
cu toată stima 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad, Deák Ferenc-u. 2 . 
Import de cea mai fină cafea, 
Cafele prăjite 
prăjite z i lnic şi proaspăt în prăjitorul meu 
propriu cu vapor,din soiurile cele mai alese: 
Cafea Cuba mărgea, ce mai fină, % Kgr. fl. i"2o 
Amestec de Granada-Nouă, 4 , Kgr. 
„ regal (Király-keverék), *), Kgr 
„ Domingo, *|4 Kgr. . . . 
„ - • 8 o 
» — 7 0 
Cafele brute. 
Cafea Mărgea şi Cuba, foarte fină,1^ Kgr fl. r — 
„ Java de aur, \ Kgr „ —-90 
„ Mocca, % Kgr „ - - 9 0 
„ Liberia, ' | 2 Kgr „ - ' 8 0 
„ Mărgea şi Cuba, % Kgr. . . . „ — -8o 
„ Quatamala, ' | 2 Kgr «—'9° 
„ Santos, Mărgea şi Cuba, Ц
г
 Kgr. . „ —-6o 
Tea. 
Fărmituri, \ Kgr fl. 1*50 
Kongo, Ч2 Kgr „ 1 - 5 0 
Amestec regal (Király-keverék), *|, Kgr. „ 3 '— 
Mandarin (veritabilă), 1 \ î Kgr. . . . „ 4 '— 
Vânzare tn m a r e ş i mic . 
- - I n p r o v i n ţ ă f r a n c o - -
Cu deosebită stimă: 
W i z n e r B e n ő 
negustorie de import de cafe şi tea 
din F iume 
Szeged , K á r á s z - u t c z a 16. 
= Zilnic cafea proaspătă prăjită. = 
Legătoare de ciorapi 
ARAD 
A n d r á s s y - t é r n . r . 2 0 . 
(Palatul Fischer Eliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicului. 
Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: KosSWth CajOS U. 2. — De-
pozituHabricei : JtagyVáraá, B fo tMfr . 
Jn Budapesta ijirâly u. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
Subsemnaţii maeştri zidari provăzuţi cu 
atestate de întreprinzători la efeptuirea 
edificărilor de biserici, scoale 
şi a altor zidiri 
cu stimă ne recomandăm atenţiunei p. L 
public şi-1 rugăm pentru patronare. 
G i u l a, la 25 Martie 1907. 
Preastimători : 
Petru Pomucz Petru Ghiş 
loan Conan. 
Predare de prăvălie. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa onoraţilor mei cum­
părători şi comandanţi, că 
mi-am predat 
p r ă v ă l i a 
cu întreg asortimentul 
dlui Bretska Károly. 
Drept acea rog pe onor. mei cumpărători şi coman­
danţi, ca pe urmaşul meu, care va conduce prăvălia sub 
numele de SEELINGER M. M. UTÓDA, să-1 distingă cu aten­
ţia şi preţuita comandă. 
Pentru părtinirea de pân'acum exprimandu-mi deplina 
mulţumită, am remas 
cu deplin respect 
Seelinger M. Andor. 
Primire de prăvălie. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa P. T. public, că 
a m p r i m i t 
prăvălia de ghete alui Seelinger M, Andor 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) 
şi o voiu conduce sub 
firma Seelinger M. A. utóda. 
De oarece firma a devenit cu întreg asortimentul ast­
fel cu toate calapoadele, sunt îu plăcuta posiţie, că coman­
danţii cari au primit ghete ortopédé anume, âe pot adresa 
şi mai departe cu toată încrederea la mine. 
Totodată aduc la cunoştinţa P. T. domni comandanţi, 
că am petrecut 6 ani şi jumătate la înaintaşul meu ca şi 
conducător de lucru şi în acest chip am cunoştinţa deplină 
a pretenţiilor onoraţilor comandanţi. 
Mă voiu nisui din toate puterile, c i să păstrez şi pe 
viitor renumele firmei prin preţuri solide, muncă durabilă 
şi efectuire promptă şi prin aceasta să câştig şi pe mai 
departe încrederea onoratului public. Rugându-mă şi pentru 
mine de sprijinul preţuit al onoratului public, sunt 
cu tot respectul 
Seelfng-er M . A n d o r u t ó d a 
Bretska Károly. 
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— Premiat Ia expoziţia delà 1906 din Budapesta. 
N Á D O R T O D O R 
parctie, mozaic, lac crfoureăi, de praf 
ARAD, Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l a e u l S à u p e c a t P U p a r c h e t e , in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo­
sebit nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar şi prin 
uşoara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm bucuros oricui 
instrucţii asupra întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
pentru a-le feri de praf n preţurile cele mai avantajoase atât 
aici în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
orcine că fabricatul arâdan alui Nádor Tódor este superior celui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 cor. 90 bani. Vânzători 
n gros vor avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preţurile 
ele mai avantajoase. 
Am on. a aduce la cunoştinţa p. t. public, că m'am 
reîntors din călătoria de studiu din Paris şi Viena şi în 
piaţa Andrássy-tér nr. 8 (uşa 5,casa Gebhart) 
a m d e s c h i s 
J Un salon de pălăiii şi gală de dame 
şi efectuesc ori-ce lucru de branşa aceasta cu gust 
deplin şi foarte frumos. Asemenea ţin permanent în 
deposit pălării gata de dame. 
Repara tu r i l e le t a c iu te ş i e sac t . 
Cu stimă: 
F i s c h e r D ó r a , Andrássytér Nr- 8. 
ѵ . ѵ . ѵ . ѵ л ѵ л ѵ 
Telefon 20—45 Telefon 2 0 - 4 9 
•F 
PANI BONTÓÉT 
turnătorie de metal şi bronz fosforat 
Budapest, YL, Röppentyű-utcza 23 . 
P r o d u c e : Bronz fosforat original, Bronz 
mineralist, Aramă roşie, Aramă galbine, Bronz 
mangan, Aluminiu curat, Oriş. „Exat't" Com-
posH?mii de magazin după desenuri şi mo­
dele în bucăţi brute de aramă, precum şi prelucrate 
gata. Articole de ca l i ta te . 
Corespondenţă germană, ungurească şi franceză. 
mi 
Premiat cu medol s de aur. • 
M I L A N P E T K O - P A V L O V I T S 
•шшм
е
«а* (In c a s a p r o p r i e . Lângă 
V e r S B C Z pa la tu l episcopal . ) 
Ţesătorie artistica şl atelier de desen pentru scopuri bisericeşti 
şi casnice. — Ţesătorie de icoane sfinte şi pictură CD acuL 
OdSjdii, stihare, baldachine „Gjolgj", brînrl 
de lână pentru preoţi Cor. 8-60 franco. 
Icoane sfinte în stil oriental prima calitate în 
toate mărimile. 
Batiste, feţe de masă eic. cu chipuri istorice ro­
mâneşti ca : Йогеа, Cloşca şi Criş^n, M' ln i Vi­
teazul, Neagoe Basarab, Bogdan Vodă, Mihai la 
Călugăreni cu versuri. Articole desenate şi ţe­
sute, toate cu preţuri foarte reduse. Articolele 
acestea nu trebuie să lipsească din nici o casă 
românească. 
Ш MANDL FERENCZ Ш 
Vopsitor de metal 
A R A D , STRADA B0CZKÓ Nr. 11, 
Parimeşte spre efeptuire orice lucru ce cade în 
eeeasta branşă, precum căzi pentru scaldă, chi­
lii de scaldă, mobile (ie fler şi de lemn, cane, 
de apă, punerea în aur, marmură şi bronz, 
lampelor, pictură de mijolica pe lemn şi metale 
fioderozare în orice таіонге în forma cea mai 
senzaţională pe lângă preţuri ieftine şi ser­
viciu promu 
ZIKMUND & COMP. 
Fabrică de maşini şi turnătorie de fier ~ în UJYIDEK 
Recomandă tot felul de maşini de economie, dar mai ales 
maşinile sale brevetate, premiate Ia cele mai multe expoziţii: 
de semănat sistem „COLUMBUS-DRILL" 
şi motoarele sale cu gaz, petroleu şi benzin. 
Recomandă maşinele sale 
«fe trceral cu benzin şi aburi, pluguri si 
tot felul de maşini agricole m ari 
şi mici* 
Aranjament de mori dujiă sistemul cet mai nou. 
•totsn» Trimetem preţ-curente ilustrate gratis şi franco. 
PREMIATA CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI r 
G . P . P A M ' E L I C IN S E J * " N 
F R M A FONDATA Ш 1854. 
( Z I M O N Y ) 
FIRMA FONDATA 15 1864 
Ѵяоа р д я с п г і ЛР t u r n d u p ă f e l u l c e l m a i n o n , p r o p r i u d e c o n s t r u c ţ i e , 
t ace ceasuri ae rom
 c / p e n d u l ă l i b e r ă j c u v _ i 
Тпягпя í ' l í l T U l f p TI n i f a c e s m a l ţ u r i ss i ş c ă t o a r e d e fier, 
m a m a І І Щ Ш І Р u v i ,
 ] & c l o p o t e v e c h i p e n t r u a i e a c o r d a a r m o n i c , f a c e 
a d n e x e < i e c l o p o t d e fler. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
B i s e r i c i l o r ş i c o m u n e l o r s ă r a c e l i s ă d ă î n r a t e d e m a i m u l ţ i a n i . 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s r^'n 1900, cu scop'de studia. 
îk. êè — i m . » T R I B U N * . Pag.iA. 
TISLER VAZUL pavagiu 
Arad, tirada Radnai 24 
primeşte orice mancă de parare 
apoi 
fac placi de beton, c&naluri de beton fun­
damente pentru uscarea păreţilor umezi, 
primesc orice construcţii de pământ în con­
diţiile cele mai avantajoase şi în preţurile «ele 
mai ieftine. 
C E L E H A I B U N E O R O L O A G E 
cele mai so l ide şi cele mai după m o d ă . 
j u v a ; e r l e a l e atât pe bani gata cât şi 
ÎN RATE 
pe lângă chezăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, 
liferează cea mai bună pră^ălif; în aceasta 
privinţă. în întreaga Ungaria: 
|Вапаіі31ІЗПЗШІЕПЕП1я1ЕПВП| 
Első szegedi len-áru damast és műszöYőde 
s e c s I V I i h á I y 
SZEGED, Tisza Lajos-körut 33. 
Recomandă productele sala proprie de In şi damast , 
precum: covoare , ş t ergare , fugare mil ieu şi toate 
c e l e trebuinc ioase pentru p a t Tot aşa ha ine pen-
tru mireasă, precum lucruri de ajur dupa plac. 
Preţuri moderate , s e r v i c i u prompt. 
— La rugare prin epistolă mă presint personal. — 
Brauswetter János 
o r o l o g i e r — S z e g e d . 
Se trimit CATALOAGE cu 2000 chipuri în cinste şi gratuit 
Corespondenţele să se facă în cât se poate 
în limba maghiară, germană sau franceză. 
Nici la o familie nu-i ieriat 
să lipsească Iramophomil! 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l lui Edison delà 6 fl- î 
G r a m o p h o n cu plăci dala 9 fl. în sus. Automate pentru ospăţ 
dala 3 i fl. în sus, Suluri plăci d u p l e 
mare asortiment. Noutăţi G r a m a p h o n 
s u m i t o r ! Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog iiustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutita de timbru Primesc 
tot felul de pleci întrebuinţate sau le 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga Ungp,ria( 
T ó t h J ó z s e f , 
c o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e Corespondenţă în orice l imbă 
Szeged, str. Könyök nr. 3. Noui plăci româneşt i! 
I P u ţ i n v e n i t , m a r e c i r c v t l » / £ i e î 







 H0FHERR ÉS SCHRANTZ 
Garnituri ?le triori cu aburi 
ca presse late de paie şi elevatoare, 
Locomobile de benzin cu maşini de treierat 
de ale lui HOFFER ÉS SCHRANTZ 
= Şi tot felul de articli economici şi technici. 
Maşini de secerai şi legaf sistemul MG. K0RMICK. 
Reprezentantul g e n e r a l : 
E D U A R D K A R N E R 
deposit de maşini, TEMESVÁR, oraş (Belváros). 
Cancelarie: Strada Báthori nr. 1. Deposit: Erod-u. nr. 5. 
fiimiiniiiiiiii!^ 
Pag. 12. 
. T R I B U N * 1 
№L §4. l t W . 
ggl Colorator de s t ic lă fg) 
MAYBÖHM KÁROLY 
Budapes t , VI., Orszá£bi ró-u . 3 3 . 
Primeşte spre efeptuire lucrări artis­
tice. — Mustre trimit gratis şi franco. 
La dorinţă călătoresc şi la faţa locu­





Am onorul a adoce la cunoştinţa mult onoratului public că am 
deschis în. Lugoj,ţstrada Botina» (Palatal com. bis. ет. réf.) 
J3 r ă v u l i o 
cu obiecte de aur şi argint, de juvaericale şi 
" T c e a s o r n i c e . — _ : 
O praxă 'de 35 ani in oraşele cele mai nari din ţttră şi străinătate ml 
pune In plăcuta poziţie de a putea saiisface şi cele mai mari preteimni. 
Kizuinţa mea £ principală va fl totdeauna îndreptată lntr'acolo, caprin liferare 
de mărfuri numai de prima clasă 
prin lucrare prec i săş i bună, pe lângă і э г е ф і л г і 
m o d e r a t e 
să-mi câştig şi asignrez încrederea onoraţilor mei maşterii. 
Voiu pane deosebit ^pond pe fsbricarea de juyaericale, pre­
cum şi pe 
r e p a r a t a conştienţioasă perfectă a ciasornicelor 
conducând însumi toate lucrările şi ori-ce reparaturà, fie cât de 
mică, va.fi executată ca cea mai mare punctualitate şi conştien-
ţiozitate Vă rog să vă convingeţi prin o comandă de probă des­
pre calitatea bună a articolelor mei precum şi despre lucrarea 
coiiştienţioasă ş i t precisă a reparaturilor ce mi-se vor încredinţa. 
Recomandându-mă bunăvoinţei mult onor. public, 
semnez cu deosebită stimă : 
E D U A R D N E U M A N N , 
ciasornicar şi juvelier. 
Atragem cu toată stima atenţia stimaţilor economi lor la ar-
ticlii ce se capă tă pe rmanen t în depositul nostru : 
sare de vite (briquette) Î A t Ï Ï 
Sămânţă de lllţernă SÍ trifOiU TUŞII garantată de curată de tortoţel. 
S ă m â n ţ ă d e n a p i d e Q u e d l e n b u r g 
s o i u r i : boabe galbene de oloiu, galbene de Oberndorf, roşiu de Mammuth, 
galbene de Eckendort şi sămânţă de napi de zahăr. 
Piatră mierie de Aussig. — Raffia de prima calitate. 
Pentru scopuri de sămămat; 
sămânţă & bicău; ovăs, orz şi cucuruz. 
Din aceste din urmă ţinem şi pentru f u r a g i u. 
Pen t ru prăsitori i de cai ne în t recu ta ! M e l a S S e * DERBY«. 
Toate aceste se capătă cu preţur i le cele mai scăzute de ai Ia 
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 








Lfferaitful de lumini de ceară » diecezei catolice din com. ВПіог sf SHBJE 
ÎNTEMEIAT LA 1836. 
Frölich József e — * * * * 
= N A O Y V Ä R A D . 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. pubfta, 
fabricaţi an il ѳ sale d e lumini d e ceară, I » 
mini d e ceară d e I-a calitate bucata 4-80 Cor. H-a calitate 
4 Cor. Hl-a calitate 3 Cor. — Tot felul d e lumini mai miei , 
a lbe , ga lb ine sa a co lorate . — Lumini d e ceară p e n t m cu­
nunie , a lbe şi f r u m o s aurite părechea delà 5 Cor. până Ш 
100 Cor. — Cea mai fină t&măie din Egipet, prima 2*40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat i e 
flori In cano de tinichea Îndeosebi peatra biserici. Klgr. 9 6 ftl. 
— Recomand lumini le m e l e pentru altar, pregătite dia sle-
ariu curat, ce na picură şi no curg. Şi cea mai bagatelă comanda 
o esecat prompt, pachetare na se cnmpută şi delà 5 Klgr. ta sue 
expediţia e francată. 
Miere şi ciară «(albină cumpăr pe lângă preţurile cele mai ттяѣ 
Telefon 101. T elefon Ш . 
Kovács és Polgár 
• L U G O S Ф 
F a b r i c ă de cement , În t r ep r inde re de z idi r i 
de be ton ş i be ton de fer . 
Fabrica lângă gară. ^ Birou : strada Ilona 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiaburi (vălăi) de cement de fer pentru 
comune, dominii şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
Primeşte ori ce fel de lucrări de lu­crări de beton, beton de 
fer şi lucruri de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Erernit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
Tine înmagazinară 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
•ar, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi p r e l i m i n a r i u 
Mfictt 
li 










Atelier de articole a u r i t e , o g l i n z i şi rame pentru icoane 
S Z E G E D , PETŐFI SÁNDOR STÍGÁR-TÍT 11 / a . 
Primesc spre efeptuire pe lângă preţurile cele mai avantagioaee : 
Lucruri de tot felul: T;^ZtZ 
lemn, făcută şdnp plan, în modul eel mai artistic. 
iurituri ce se poate spăla 
rame de oglinzi. Infrom-
seţări de sculpture, de palate, hotele şi cafenele. — — — 
Aranjamente pentru biserici 
înfrumseţări de altare, anvoane, babtisterie, steaguri, 
feşnice, c a t a f a l c e , cupol »efelinare, c r u c i şi icoane. 
Tipoarana іі&эщм Д ю ш о . Arad. 
